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ЗаДаЧа раЗраБотКИ прИКлаДной 
ИнформацИонной технологИИ сБора 
БИЗнес-ИнформацИИ в internet
Представлен анализ проблем сбора бизнес-информации и обеспечения ее качества. Опреде-
лены основные группы источников бизнес-информации. Поставлена задача разработки автома-
тизированной системы сбора бизнес-информации в сети интернет. Разработаны требования 
к программной системе и выбран математический аппарат для реализации.




Развитие научных подходов в управлении информа-
ционным обеспечением предприятия обусловлено про-
цессами интеграции, глобализации и трансформации 
экономики Украины. В таких условиях возникает по-
требность в разработке таких механизмов использования 
информации, которые наряду с финансовыми и немате-
риальными возможностями предприятия обеспечивали 
бы его конкурентоспособность. 
Неотъемлемым элементом управления предприятием 
является информационное обеспечение, т. е. информа-
ция, которая характеризует внутреннюю и внешнюю 
среду предприятия [1—2]. Такую информацию можно 
определить как бизнес-информацию. Поиск, сбор и ана-
лиз бизнес-информации является одним из важнейших 
условий выживания в конкурентной борьбе для любой 
организации. 
Таким образом, разработка прикладной информацион-
ной технологии сбора бизнес-информации является ак-
туальной задачей для любого современного предприятия.
2.  анализ литературных данных  
и постановка проблемы
На текущий момент самым основным каналом сбора 
и распространения бизнес-информации является Internet. 
Однако существует ряд трудностей, связанных, в частности, 
с тем, что объемы информации в сети постоянно растут, 
в результате данная информация в большинстве случаев 
не отвечает параметрам актуальности, полноты и досто-
верности. Поэтому предприятия вынуждены искать пути 
повышения эффективности использования существующих 
информационных ресурсов путем создания технологий 
организации накапливаемой бизнес-информации [3].
В зависимости от организации процессов ввода, 
обработки и хранения данных, информационные си-
стемы управления предприятием можно разделить на 
сле дующие типы: учетные системы, комплексные си-
стемы обработки данных, интегрированные системы 
и динамические системы управления [4]. Основной недо-
статок существующих систем — не соблюдение критерия 
«актуальности» информации, а также низкий уровень 
использования информационных сетей, невозможность 
оценить состояние всех ресурсов предприятия и рас-
ширить круг лиц, участвующих в бизнес-решении.
Процесс последовательного выхода бизнеса за рамки 
одного предприятия обуславливает организацию инфор-
мационного взаимодействия между партнерами, а также 
сбор информации о рынке. Организационно-техноло-
гические структуры динамического уровня позволяют 
привлекать к процессу принятия бизнес-решения всех 
участников бизнеса [5]. 
Таким образом, для организации эффективного ис-
пользования бизнес-информации на предприятии необ-
ходима каталогизация предварительно собранной и об-
работанной внутренней и внешней бизнес-информации.
Целью данного исследования является разработка 
моделей и информационной технологии сбора бизнес-
информации в среде Internet для повышения эффек-
тивности информационных процессов управления на 
предприятии. Для достижения поставленной цели на 
первом этапе необходимо провести анализ задачи авто-
матизированного сбора бизнес-информации.
3. Изложение основного материала
Вся бизнес-информация должна обеспечиваться 
информационными потоками из различных групп ис-
точников, которые обеспечивают необходимыми ин-
формационными и информационно-аналитическими 
данными деятельность предприятия. К ним относятся: 
законодательство, отчетность, инфраструктура, СМИ 
и интернет. Законы и нормативные акты охватывают 
практически все вопросы хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия. Законодательная информа-
ция представляет собой систему документов, не под-
дающихся строгой формализации, поэтому при работе 
с ними целесообразно использовать методы лексико-
графического и контент-анализа [6].
Отчетность предоставляет в полном объеме инфор-
мацию о финансовом состоянии предприятия, на осно-
вании которой проводят различные виды качественного 
и количественного анализа деятельности предприятия. 
Однако, существенной проблемой является ограничен-
ность доступа к такого рода отчетности, что приводит 
к необходимости использования поисковых роботов или 
поисковых машин [7].
Инфраструктура как источник информации представ-
ляется в различных формах субъективную экспертную 
информацию о предприятии. Например, рейтинговые 
агентства предоставляют информацию о рейтинге того 
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или иного предприятия, а социальные сети содержат 
информацию, которую может разместить любой работник 
предприятия или потребитель услуг этого предприятия. 
Основной проблемой данного типа информации является 
субъективизм суждений, что требует применения специ-
альных методов обработки экспертной информации [8].
СМИ и Интернет представляют информацию о раз-
личных аспектах деятельности предприятия, содержат 
мнения и прогнозы экспертов, а так же содержат ин-
формацию о рынке и экономике в целом. Недостатком 
данной группы источников информации является не-
периодичность и недостаточность систематизации ин-
формации, что приводит к необходимости привлечения 
аппарата интеллектуального анализа данных для из-
влечения и обработки необходимой информации [9].
Принятие управленческих решений на предприятии 
должно основываться на качественной бизнес-информа-
ции. Качество бизнес-информации рассматривается как 
«степень соответствия совокупности сведений о внут-
реннем и внешнем состоянии управляемой системы 
и предъявляемых управляющей системой требований, 
используемых последней для оценки ситуации и раз-
работки управленческих решений» [10, с. 52]. Выде-
ляют следующие критерии, предъявляемые к бизнес-
информации, которые оценивают ее значимость для 
предприятия [11]:
— важность — это заслуживающая внимания инфор-
мация, которая имеет ценное значение в процессе 
понимания проблемы;
— точность — достоверность, корректность и без-
ошибочность информации;
— полнота — достаточность для понимания и при-
нятия решений;
— проверяемость — подтверждаемость информации;
— актуальность — своевременность информации, 
существенность для настоящего времени;
— объективность — способность информации к от-
ражению реальности;
— понятность — доступность для получателя;
— полезность — удовлетворение потребностей;
— релевантность — способность соответствовать ре-
шаемой проблеме;
— пертинентность — возможность прямого исполь-
зования для обоснования принятия решения.
Для обработки данных из любого источника необходи-
мо первоначально определить бизнес-цели (конкурентная 
разведка, маркетинг и т. п.). После этого необходимо 
выбрать релевантные источники информации, собрать 
необходимую информацию. Отсюда вытекает необходи-
мость оценки качества источника, выбор методов и тех-
нологий сбора информации из источников, ее обработки 
и хранение [12]. Решение этих задач возложено на ин-
формационную технологию сбора бизнес-информации, 
которая должна удовлетворять следующим требованиям: 
применение интеллектуальных методов принятия реше-
ний, повторное использование компонентов и данных, 
адаптируемость, переносимость, удобство использования. 
Разработке отдельных компонент данной технологии 
будут посвящены дальнейшие исследования автора.
4. вывод
Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 
разработки новой технологии сбора и хранения бизнес-
информации, которая бы учитывала всю информацию, 
получаемую из существующих систем управления на 
предприятии, а так же дополнительные источники инфор-
мации, которые появились с глобализацией веб-ресурсов.
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ЗаДаЧа роЗроБКИ прИКлаДної ІнформацІйної технологІїї 
ЗБору БІЗнес-ІнформацІї в internet
Представлено аналіз проблем збору бізнес-інформації та 
забезпечення її якості. Визначено основні групи джерел біз-
нес-інформації. Поставлено завдання розробки автоматизованої 
системи збору бізнес-інформації в мережі інтернет. Розроблено 
вимоги до програмної системи і обрано математичний апарат 
для реалізації.
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